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Emergent femininities and masculinities in 21st century media and popular culture, 
National and Kapodistrian University of Athens, 2022. szeptember 15 – 17. 
400-szavas absztrakt és bio, jelentkezési határidő: 2022. Január 15. További 
információ ITT. 
Common Threads: Black and Asian British Women’s Writing, University of 
Brighton, 2022. július 21-23. Absztraktok beküldési határideje: 2022. január 
31. További információ ITT. 
 
FOLYÓIRAT - ÉS KÖTETFELHÍVÁSOK 
A VIEW, Journal of European Television History and Culture folyóírat “Curation and 
Appropriation of Digital European Heritage” című különszámához vár 
absztraktokat (max. 500 szó) 2022. január 14-ig a journal@euscreen.eu e-mail 
címen. További információ ITT. 
Felhívás fejezet beküldésére a Racial difference & reception of Korean popular culture: 
Transnational empowerment and multiplying hegemonies című kötetbe. Egy 250-500 
szavas absztraktot kell beküldeni a szerkesztőknek, David C. Ohnak 
(doh@ramapo.edu) vagy Benjamin Hannak (bhan5@tulane.edu) egy 100-
szavas bioval. Határidő: 2022 feburár 1. További információ a két 
szerkesztőtől. 
 
Felhívás fejezetre a Women’s Life Writing in Eastern and South-Eastern Europe 
kötetbe. Határidő a 300-szavas absztrakra 2022. február 10. Címzett és 
további információ: a Biofiction and Autofiction, Postmemory témában 
Laura Cernat (cernat.laura@kuleuven.be); a South-East European and 
Eastern European literature témában  Dr. Bavjola Shatro 
(shatro.uamd.edu@gmail.com). 
 




SZABADON LETÖLTHETŐ E-SZÖVEGEK 
SIGNS különszáma, amely összefogás a reprodukciós szabadságjogokért 
Texas Állam abortuszellenes törvénykezésével szemben. Elérhető ITT.  
Feminist Encounters szabad hozzáférésű nemzetközi folyóirat százezres 
olvasótáborral 28 orzságban. Letölthető ITT.  
 
A COVID-19 alatt indított szabad hozzáférésű mongoráfia oldal, a ‘Women 
and Gender Studies’ tudományterületen (is). Elérhető ITT.  
 
 
 
 
